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RESUMEN
Objetivo: Conocer sobre la auditoría y su influencia en el con-
trol de las actividades realizadas por las empresas. Método: 
El enfoque del estudio fue cuantitativo, el tipo de investigación 
descriptiva, correlacional y exploratoria; el diseño transeccional 
no experimental. Se realizó una investigación de campo, con 
visitas a las empresas, empleando encuestas y conociendo su 
realidad; a su vez se recurrió a la investigación histórica, con 
la cual se obtuvo información auténtica de las empresas y de la 
utilización de auditorías a nivel empresarial. Resultados: Las 
auditorías influyen en el control de las actividades que realizan 
las empresas, ya que pueden ayudar a las entidades a mejorar 
su funcionalidad y alcanzar significativos ahorros en los costos. 
Conclusiones: Se logró determinar la situación actual de las 
empresas en estudio, conociendo sus fortalezas y debilidades, lo 
cual permitió conocer su operatividad, con el propósito de verificar 
la veracidad de las auditorías y justificar el uso de sus recursos de 
manera eficiente constatando la importancia de llevar a cabo este 
tipo de control minucioso y exhaustivo cada determinado tiempo 
en las organizaciones.
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ABSTRACT
Objective: To learn about the audit and its influence on the control 
of the activities carried out by the companies. Method: The focus of 
the study was quantitative, the type of research descriptive, correla-
tional and exploratory; the non-experimental transectional design. A 
field investigation was carried out, with visits to companies, using 
surveys and learning about their reality; in turn, historical research 
was used, with which authentic information was obtained from the 
companies and the use of audits at the company level. Results: 
Audits influence the control of activities carried out by companies, 
as they can help entities improve their functionality and achieve 
significant cost savings. Conclusions: The present investigation 
managed to determine the current situation of the companies under 
study, knowing their strengths and weaknesses, which allowed us to 
know their operation, in order to verify the veracity of the audits in 
order to justify the use of their resources efficiently, confirming the 
importance of carrying out this type of meticulous and exhaustive 
control from time to time in organizations.
Keywords: Audit; accounting; control; resources; risks.
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INTRODUCCIÓN
Los primeros indicios sobre la utilización del término au-
ditor se encuentran en escritos atribuidos a Aristófanes, 
César y Cicerón en Grecia y Roma, de manera simultá-
nea. Varios escritos mencionan que existen documentos 
con una antigüedad aproximada de 2500 años que revelan 
que durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo II se prac-
ticaban auditorías internas para administrar el estado de 
Grecia; estas nacientes auditorías se ocupaban de exami-
nar la exactitud de los registros contables y evaluaban que 
fueran apropiadas las actividades reflejadas en las cuentas 
(Santillana, 2013).
En la actualidad, las organizaciones a nivel mundial fun-
cionan mediante procesos con la finalidad de controlar 
cada actividad de una empresa para que esta se desarrolle 
de una manera eficiente, por lo que es importante el con-
trol interno aplicado a los manuales de procedimientos, 
los que al mismo tiempo son guías operativas para el pro-
ceso que se asigna a una persona o actividad dentro de una 
organización (Vergara, 2017).
No obstante, otros autores mencionan que, en la década 
de los años 90, en los círculos de profesionales de la infor-
mación de la academia mundial, comenzó a acrecentarse 
el interés por temas relacionados con la auditoría de la in-
formación. A partir de este momento, esta se empieza a 
promover como una novedad en las prácticas de la gestión 
de información (Martínez y Armenteros, 2006).
Las auditorías surgen de la necesidad de verificar las ac-
tividades que se han desarrollado dentro de una empresa 
y así llevar un control detallado de las operaciones desem-
peñadas. Sin embargo, Vergara (2017) menciona que las 
auditorías nacieron durante la revolución industrial, con 
el fin de reconocer las malas acciones que se establecieron 
dentro las organizaciones y, en consecuencia, su control 
interno asegura que la información contable sea confiable 
frente a los fraudes que se presenten, dando una eficiencia 
y eficacia operativa para ejecutar las actividades. 
Otro autor, Sandoval (2012) describe que la auditoria:
Significa verificar que la información financiera, 
administrativa y operacional que se genera es con-
fiable, veraz y oportuna, es revisar que los hechos, 
fenómenos y operaciones se den en la forma en que 
fueron planteados, que las políticas y procedimientos 
establecidos se han observado y respetado, es evaluar 
la forma en que se administra y opera para aprove-
char al máximo los recursos (p. 9).
Asimismo, para los autores Arens, Elder, y Beasley (2007) 
la auditoría es “la acumulación y evaluación de la evidencia 
basada en información para determinar y reportar sobre el 
grado de correspondencia entre la información y los cri-
terios establecidos, describiendo que puede realizarla una 
persona independiente y competente” (p. 4).
En relación con el sistema de control interno, este es fun-
damental para las entidades, ya que integra normas y pro-
cedimientos para el flujo de toda la información adminis-
trativa financiera con las distintas operaciones que realiza 
la entidad, de forma detallada, lo cual beneficia a la em-
presa, pues brinda una seguridad sobre la razonabilidad 
de sus estados financieros (Vergara, 2017).
Tal es así que Florian (2016) indica que, a medida que ha 
transcurrido el tiempo, el concepto de auditoría ha ido 
evolucionando hasta convertirse en un instrumento de 
mucha importancia para vigilar el proceso objetivo y veraz 
de las entidades y, de esta manera, optimizar sus recursos. 
Por ello, las empresas deben contar con los medios perti-
nentes para el registro controlado de sus actividades y que 
sean eficientes para alcanzar sus objetivos empresariales 
y productivos; de este modo, la auditoría se ve ligada a la 
detección de errores y fraudes dentro de los estados finan-
cieros contables y de la contabilidad que los produce, esta 
detección se realiza por medio de la revisión y comunica-
ción de hallazgos o evidencias (Montilla y Herrera, 2006).
En el ámbito académico, Sosa (2015) reveló que la proble-
mática del estudio realizada a la empresa Golden Ama-
zon Group S.A.C es la deficiencia que presenta su área de 
gestión contable, ya que no considera el control interno 
como una alternativa de equilibrio para mejorar el ámbito 
financiero y organizacional. Según los resultados, se ob-
serva que la variable de control interno expresa una co-
rrelación del 0,865, lo cual indica que existe una relación 
positiva de estudio, sobre una muestra de 13 individuos, 
con la variable de gestión contable, por consiguiente, se 
podría manifestar, efectivamente, que el control interno 
incide en la gestión contable de la empresa.
Cumpa (2018) concluyó que el 37% de las actividades de 
auditoría de la empresa Rodson Music se logra cumplir; 
pero un 63% no, lo cual indica que la auditoría interna 
realizada a la empresa es deficiente. Asimismo, los resulta-
dos de la lista d-e cotejo muestran que el 27% de las activi-
dades de control contable se logra cumplir, pero no el 73%, 
esto evidenció el incumplimiento de las normas las cuales 
tuvieron que ser corregidas por la empresa. Por otro lado, 
se observa que la correlación obtenida entre la auditoría y 
las actividades de control es del 0,695, existe una relación 
significativa entre las variables de la investigación pese a 
que la empresa muestra carencias con respecto a la audi-
toría interna que perjudica el control contable.
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Chumpitazi y Salazar (2019), en su investigación, aplica-
ron la auditoría externa para obtener conocimientos del 
procesamiento de información; también realizaron la eva-
luación de los controles y sus posibles riesgos, para llegar 
a una conclusión sobre la importancia de la implementa-
ción de controles internos en el manejo de la información 
financiera.
Arana (2015) concluye que la auditoría financiera influyó 
positivamente en la gestión de las pequeñas empresas ma-
nufactureras del régimen general del impuesto a la renta, 
dado que es una técnica fundamental para el desarrollo y 
crecimiento de las empresas, además, otorga posibilidades 
de cambio y perfeccionamiento.
Diferente a lo que explican Serrano, Señalin, Vega y Herre-
ra (2017), quienes en su investigación demuestran que es 
necesario cuidar las acciones que realiza la administración 
de las organizaciones, pues indican que cuando la infor-
mación financiera posee el contenido e información co-
rrecta, esta les proporciona a los usuarios las herramientas 
indispensables para la toma de decisiones.
Conforme a lo mencionado, se destaca que el objetivo de 
las auditorías es comprobar de manera sistemática, veraz y 
oportuna el registro de los estados financieros, de acuerdo 
con las evidencias administrativas, contables y de gestión 
para su debido cumplimiento y desarrollo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación fue descriptiva, correlacional y 
exploratoria, siendo el diseño no experimental transeccio-
nal. Para este estudio, de una población de 50 empresas 
ubicadas en la ciudad de Portoviejo (Ecuador), para la 
selección de los propietarios de las empresas se utilizó la 
técnica del muestreo accidental o casual considerando 15 
de ellas a las cuales se les aplicó una encuesta. 
El enfoque del estudio para esta investigación fue de tipo 
cuantitativo con la finalidad de realizar la recolección de 
datos con base a la medición numérica y el análisis esta-
dístico que permita conocer la situación de los procesos 
de auditoría en las empresas, por ello, se utilizaron otras 
técnicas tales como la investigación de campo, a través 
de visitas a las empresas; como también la investigación 
histórica, con la cual se obtuvo datos operativos y de la 
periodicidad de la realización de las auditorías.
Los datos estadísticos obtenidos fueron presentados en ta-
blas dinámicas para su mejor interpretación, esto permitió 
conocer las fortalezas y debilidades de las organizaciones, 
considerando que muchas no llevan un control exhaustivo 
en la revisión de los procedimientos contables, adminis-
trativos, laborales, etc., que se llevan a cabo en procesos 
de auditoría.
RESULTADOS 
De acuerdo con las variables de estudio, se logró determi-
nar la incidencia de la auditoría en el control de las activi-
dades realizadas por las empresas, dando como resultado 
que, del total de las empresas objeto de estudio, el 73,33% 
sí realiza su examen especial de auditoría a diferencia de 
las restantes que no ejecutaron auditorías desde el inicio 
de sus funciones, lo que corresponde al 26,67%. Por ende, 
se pudo identificar el conocimiento de los procedimientos 
de auditorías que pueden facilitar a las empresas para lo-
grar un buen control financiero y de gestión.
Del mismo modo, en el estudio realizado se constató que 
el 33,33% de las empresas realiza una auditoría de tipo fi-
nanciera, según el tipo de actividad operativa que ejecuta, 
a fin conocer la realidad económica de la entidad, dando 
importancia a los demás tipos de auditorías como lo des-
cribe la figura 1.
De los resultados obtenidos de las empresas que reali-
zan periódicamente las auditorías, el 33,33% menciona 
que este procedimiento previene del fraude y de posibles 
riesgos originados por irregularidades o por actos inade-
cuados; el 26,67% manifiesta que facilita tomar decisiones 
adecuadas; el 26,67% atribuye a la auditoría un aumento de 
confianza de los accionistas, ya que les permitió conocer 
la situación actual de la empresa; mientras que el 13,33% 
considera que la auditoría sirve para ordenar y mejorar 
los procesos con el objetivo de manejar bien los recursos. 
En relación con el tiempo de periodicidad para realizar 
las auditorías, el 80% consideró la práctica anual de este 
proceso, a diferencia del 20% que prefiere realizarla cada 
3 años debido a que no poseen tanto dinero para contra-
tar personal que realice este examen, debido a la falta de 
recursos para contratar personal que realice este examen.
Referente al equipo auditor, el 66,67% prefiere que las au-
ditorías sean realizadas por varios especialistas de diferen-
tes áreas para que, de acuerdo con el tipo de empresa, el 
examen sea más detallado; el 20% refiere que una audi-
toría debe ser ejecutada por un auditor; mientras que el 
13,33% indica que los encargados deben ser especialistas 
del área contable. 
En relación con la utilidad de la aplicación de la auditoría, 
un 53,33% de los encuestados manifiesta que sirve para el 
monitoreo del desempeño de actividades de la empresa, 
con el fin de conocer si se cumple con los objetivos plan-
teado. Estos resultados se presentan en la figura 2.
La auditoría es un elemento importante para la toma de 
decisiones dentro de una empresa, ya que permite des-
cubrir falencias, prevenir errores y realizar cambios que 
ayuden a la institución a superarse y a mantenerse en el 
mercado. 
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DISCUSIÓN
De acuerdo con los datos obtenidos y según lo descrito 
en varias investigaciones acerca de este tema, se consta-
ta que la auditoría es un examen que permite conocer la 
situación de la empresa, es decir, sus estados financieros 
y cómo sus recursos son empleados para lograr las me-
tas planteadas; para ello es importante destacar el tiempo 
de periodicidad de las auditorías y el cumplimiento de la 
normativa vigente. La presente investigación determinó la 
situación actual del objeto en estudio, a saber, la auditoría 
y su influencia en el control de las actividades de las em-
presas, pues se ha conocido su respectiva operatividad con 
el propósito de verificar la veracidad de las auditorías a fin 
de justificar el uso de los recursos de las empresas de ma-
nera eficiente. Se ha comprobado la importancia de llevar 
a cabo este tipo de control minucioso y exhaustivo cada 
cierto tiempo en las organizaciones, y se ha determinado 
la incidencia de la auditoría en el control de las actividades 










Figura 1. Tipos de auditorías.
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Figura 2. Utilidad de las auditorías. 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
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con Grimaldo (2014), quien menciona que las auditorías 
ofrecen la oportunidad de conocer en tiempo real el esta-
do actual de las empresas, pues favorece la formulación 
de sugerencias para su mejoramiento; y con Hernández 
(2016), quien refiere que la base del buen funcionamien-
to de una organización está enmarcada en el entorno de 
control; sin embargo, muchas empresas desconocen su 
importancia para prevenir cualquier aspecto que pudiese 
influenciar de manera negativa a la empresa. Asimismo, 
con Serrano et al. (2017), ya que los resultados obtenidos 
en esta investigación evidencian que las empresas cum-
plen con la mayor parte de los componentes del control 
interno, garantizando que las actividades y operaciones 
avalen la legalidad y razonabilidad de la información que 
se genera. 
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